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• 
Einleitung. 
In der erBten Mittei1ung3) di剖自rUnもersuchungenha.ndelten Verfasser uber 
d阻 EinflusdeB La.ng-bzw. KurztBges in d白Irvers!}hiedenen Zeit d倒 Wachstums
der Reispfla.nzen a.uf d朗 Rispena.u自treten，die Blute Bowie die Kornbildung. 
Da.bei wurde a.uch der Einflus von Photoperiodismus auf verschiedene einzelne 
Teile derselben R自ispfla.nzenuntersucht. AIs For旬etzungdieser Arb白itha.ben 
Verfa.BBer inzwischen ihre Unt自r自uchungenweiter gefuhrt. EB erheben sich da. 
ja. noch eine Reihe von Fra.g白n. Zum Beispiel， welchen Einflus ubt eine a.b-
wechselnde bzw. intermit.ierende B自lichもunga.uf die Rei自pfla.nzenaus? Und 
weiter ist es doch interessant den Photρperiodismus der allerfruhesten ReisRorもe
d倒 imNorden gelegenen Hokka.ikる白owieder a.llerspatesten d四位ot¥schell
FormoBa. zu untersuchen. Di自Zeiもぬrerexp町 im佃句，uenUntersuchungen di倒 er
Fra.gen fallt in die J曲目 19詔一1933.
‘ 
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Kapitel 1. Einfluss der Zeit des Anfangs der Tag-und 
Nachtbelichtung sowie der Dauer des Versuches 




Als Verauchsma.teria.lien dienten zwei Rei飽白色en:"Shinriki“und "Kibiho“. 
2. Belichtullgssert und I万reDauer. 
In dem vorhergehenden Verauche der vorigen Mitteilung waren 8， 12 und 
16 Stunden der Belichtung白zeiもengewahlも worden. 1m vorliegenden Fa.le 
wurde der V紅白uchin 11 Pa.rzellen ge句il色unddie Rei自pfla.nzen，wahrend der 
jeweiligen Verauchszeit， も晶glichTa.g und Na.cht， ga.nze 24 Stunden hindurch 
bestandig belicht飢Da.beidient.e eine im na.turlichen Zusta.nde belassene Reis-
pfla.nze als Kon七rolle.
Wahrend der folgenden verschiedenen Wa.chstumsperioden wurden die 
Verauchspfla.nzen Ta.g und Na.cb色durchbelichもetund wぬrendder ubrigen. 
Zeiもwa.rendie Pfla.nzen ihrem na.turlichen Zusta.nde der Belichtung uberl制8en.
A. Von der Auss岨，tzeitbis zur Zeit der Umpfla.nzung (vom 12. Ma.i bi自
22. Juni). 
B. Von der Auss抽もzeitbis zum 15. Ta.ge na.ch der Umpfla.nzung (vom 12. Ma.i 
bis 7. Juli). 
O. Von der Au自由a.a.tzeitbis zum 30. Ta.ge nach der Umpfla.nzung (bis 22. J叫i).
D. Von der Aus日a.a.tzeitbis zum 45. Ta.ge na.ch der Umpfla.nzung (b泊
6. AtIgust). 
E. Von der AUS8帥tzei¥bis zum 60. Ta.ge nach der Umpfla.nzung (bis 
21. Aug'l:1st). 
F. Von der Au且sa.a.tz白iもbiszur Ern旬zeiι
G. Von der Umpfla.nzung自zeiも(22.J uni) bis zur Ernもezeit.
H. Von dem 15. Ta.ge n郎 hder Umpfla.nzung (7. Juli) bis zur Erntezeit. 
1. VOD dem 30. Ta.ge na.ch der Umpfla.nzung (22. Juli) bis zur Erntezeit. 
J. Von dem 45. Ta.ge nach der Umpfla.nzung (6. August) bis zur Erntezeit. 
K. Von dem 60. Ta.ge nach der Umpfla.nzung (21. Au伊1St)bis zur Ernぬzeit.
L. Kontrolle. W品hrendd自rga.nzen Zeit， von der Au日目a.a.tbis zur Ernもe，
wurden die b悦reffend阻Reispfl岨 zenstet自inihl・emna.turlichen Zusta.nde 
d白rBelichtung bela.ssen. 
Au自sa.a.tzeit . . . . 12 Ma.i， Umpfla.nzungszeiも . . . . 22. Juli， 
Erntezeit . . . . unb自白色immt.
J. Einn"chlung. 
Als S帥 tbee旬 W町 denTopfe verwa.ndιAm 22. Juli wU1'den junge Reis-
pfla.nzen in岨 dereTopfe umgepfla.回t，da.nD gedungt und wぬrendder N郎 htzeit
durch自lektrisch白La.mpenb白lichωιDie1叫ensi凶tdes Lichもesbeb:ug 1∞Volt 
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und釦oWatt. Die Lampen hingen 10 Fus hoch und gleich darunter b白fanden
自ichdie Topfe mi色denbetre笠endenRei!lps阻 zen.
4. Unlersuchlc Einzelheilen der Reiss声編制.
Wahrend d倒 Wo.chstumsd自rReispsa.nzen wurden die Lange der Pso.nzen， 
die Anzahl der Ho.lme， die Fo.rb自derBlatter sowie die Z白itdes Rispeno.u日tret自国，
der Blute und der Vollreife b白色儲ndignotiert und eb白nsonach d自rErnte wieder 
die Lange der Ho.lme und die Anza.hl der Ho.lme， dltzu do.s Gesltmもgewicht，die 
LaDge der Ri白pen，do.s Korng自wichtund da.s To.u自由ndkorngewichtf自白t.gestellt.
2. Ergebni闘ed伺 Verouch伺・
Die Ergebnisse finden sich in To.belle 1 zu帥 mmengestellt. 
(To.belle 1 s.S. 310-311.) 
Aus vorstehender To.belle 1 ersieht mltn nun fo1gendes. 
I. Lange der p.戸腸en.
Der Einsus einer 24 stundigen Belichtung o.uf d朗 Langenwa.chstumist je 
Do.ch der Wachstum白periodeverschieden und unbe前immt. Es scheint o.ber， das 
d朗自elb自 imo.llgemeinen durch eine dero.rもig自 BelichtungeもW朗 gefordertwird. 
In dem fruheren Versu巴heho.ben Verfa.sser beoba.cht白t，do.s die Lange der Reis-
pso.nzen bei einer凶glichenBelichtung von 16 Sもunden，wenigsten日wenneine 
solche Behand1ung 1angere Zeit durchg自fuhrtwird， zuletzt groser ist， 0.18 die 
der betreffenden Kontrollpsa.nzen， eben weil die W船 hsもumsbedingungengun-
stiger sind. 
2. Anzahl der Halme. 
Wehn eine R白i自psanz白色ag1ich24 Stunden 1a.ng belichtet wird， 80 ist die 
Anza.hl d自rHa1me no.chher kleiner o.1s die d白，rKontrollpsa.nzen. 
3・Farbederξflansen. 
Es 1iegも乱ufder Hand， da.s die Rei白pso.nzenbei 24 stundiger Belichtung 
dUDkler wero.en a.l目 dieKonもl'ollpso.nzen. In der Endperiode ihres Wo.chstums 
wurde iedoch die Fo.rbe eも，wa.sheller. 
4・Aザangdes Ristena悶Irele担S.
Die st邑ndigeTa.g und Na.cht a.ndo.uernde Belichtung ubt， wenn sie entweder 
wahrend der Saa.tbeetzeiもoderwahrend der Z自itvon der Ausae.a.t bi自zum30. To.ge 
Da.ch der Unlpso.nzung (22. Juli) sta.t岨ndet，auf do.司RispeDo.ustretenkeinen Ein-
flus a.us， falls die Rei白pso.nzenno.chher wieder einem no.turlichen Zu凶a.ndeder 
Belichtung zuruckgegeben werden. 
Werdeu Reispso.nzell von der Aus嶋a.tzeitbi自 zum45. Tage n舵 hder Um-
psa回 ung(6. August) taglich a.le 24 Stunden hindurch belichぬも，白overspatet 
sich da.s Ri白peno.u司tretenum 4-5 To.ge. 
To.g-und Nachtbelicht.ung wahrend der Zeit von der Aus自帥tzeitbis zum 
60. To.ge llach der Umpsa.nzung (21. August) ha.t eine Versp批ungdes Rispen-
austretens um 21-22 To.ge zur Folge. 
&>k色ionend. "ersl1ches 
A.R畠atbeetzeit
B. AI1開aatzeiもー 15.Talre 
nach d. Umpflanzung 
C. An腿aatzeiも-30.Tage 
nadl d. Umpfle.nzllng 
D. AliR&atzeit - 45. Ta伊
nach d. Umpflsnznng 
E. Au間蜘tzeit- 60. Ta官官
nach d. Umptlanzl1ng 
F. AIl倒aatzei色ー
Zeit d. Ernte 
G. Zeit d. Umptlanzl1ng 
-Zei色d.Ernte 
H.15.T，明en. d. Umptlan・
znng _. Zeit d. Emte 
1. 30. Tage n. d. Um同an・
znng -Zeit d. F.rnte 
j. 45. Tagtl n. d. Umpflan・
zung -Zeit d. Em総




R. AI1f~細川zeit- 15. Tage 
nach d. Umpflanzl1ng 
C. AUfl8&atzeiも-30. TaJZe 
Dsch d. Umptlanzunl{ 
D. AUfl8&atzeit - 45. Tage 
n晶chd. Umptlanzlll'g 
E. Al1R副~tzei色- 60.Tage 
nach d. Umptlanzung 
F. Aussaatzei色ー
Zeit d. Ernte 
G. Zei色d.Umptlanznng 
-7.ei也d.Ernω
H. 15. Tage 11. d. Umptlan・
zung -Zeit d. Ernぬ
1. 30.Tag唱n.d.色IdTm.，Earna旬n-
zung -Zei 
.1. 45. Tage n. d. Umptlan-
zl1ng -Zeit d. Ern句




Ergebnis聞 de目 Versuchesuber den EinflUBS der Zei色desAnfanl 
auf das Wachs畑m und d 
SortA 
22. Juni 7. Jnli 22. Jl1li 6. AUgu8色
L邑nge Anzahl L且nge Anl".ahl Lange Anzahl Fsrbe Lange Am'.ahl Fart 
d. d. d. d. d. d. d. d. d. Pflan・ Ptlan- Pflan- Ptlsn. 
Halme zen Hslme zen Halme Ptlanzen zen Halme Pllam 7，en 
cm <>01 cm cm 
28.9 1.5 37.4 5.4 43.2 10.4 Hellgriin 58.6 12.0 HellgJ 
27.7 1.5 332 4.0 44.5 9.9 Grun 58.0 124 " 
28.9 1.5 330 4.4 4fU 8.4 Dllnkel- 60.5 11.1 Gr白gr目n
Zieml 
29.7 1.5 31.7 3.8 38.3 7.7 " 58.3 11.7 dl1nk 一 一 ..!:!.! 
29.2 1.5 32.1 4.0 37.0 7.6 " o7.1:J 11.5 " 一 一 一 一 一
298 1.5 34.6 39 44.9 63 " 58.9 10.1 Grii 一 一 一
30.1 1.5 3fl.3 2.9 38.3 6.0 " 54.7 9.4 " 一 一 一 一
31.0 1.5 35.7 4.9 44.2 6.8 Grun 61.7 9.5 " 一 一 一
30.5 1.5 34.1 4.5 40.8 8.6 Hellgrun 64.8 10.0 " 
31.8 1.5 35.4 4.4 42.5 9.4 " 61.3 10.5 " 
31.4 1.5 34.1 4.3 42.8 7.6 " 59.7 10.5 He))gl 
29.4 1.5 35.4 5.1 41.0 11.3 " 55.4 14.0 " 
8ort"A 
292 1.5 36.9 3.9 49.0 6.5 He))grun 65.8 8.0 Hel 
29.8 1.5 38.:1 3.7 49.0 6.7 Grun 69.6 7.3 
29.5 1.5 35.1 4.4 49.2 5.7 Dnnkel- 65.7 9.1 GI 一 griin 
30.5 1.5 36.0 4.3 45.0 4.8 " 666 7.3 一 一Zier 
29.5 1.5 36.6 4.0 51.1 4.8 " 67.5 8.0 dl1l 一 一 五ー:
28.:1 1.1 35.5 4.0 47.1 6.6 " 620 7.6 G 一 一 一
33.6 1.0 35.8 4.1 48.9 5.0 " 83.1 5.9 一 一 一 一 一
32.1 1.0 37.7 4.6 486 5.4 " 68.8 7.0 一 一
31.7 1.0 41.3 4.3 46.4 7.0 Hellgrun 75.2 6.9 一
32.6 1.0 38.9 4.1 47.3 5.6 " 68.4 6.9 
30.6 1.0 35.3 4.5 46-6 6.4 " 67.8 6.6 Hel Igr 
30.5 1.5 39.1 5.4 44.5 8.8 " 62.2 10.4 
Bemerkung. 1. Ul1総retreichen -ーー 倒的 dieDaner der Behandlnng der Tag- Ils 
2. N刷、h der Notierung am 6. August i時 dieAn7.ahl der Halme gering・
3. • Elnig自 Ptlanze davon hahen keine Rispe al1sg自白色reckt.
4. DII陀 hAChni色tvon 8 IWIl'p但anzen.
~ Tag-und Nachtbelichtung sowie der Dauer d倒 Versuches
t旬 derReispd.anzen， 1932. 
[nrlki. 
• Augu白色 6. September Ertro.g der Ern旬
Zei也oe目 Zeit 
AnzahI d. Ho.lme ge Anzo.hI Lange An，.o.hl Rispen- der 1.且nge I.ange 
rl. d. d. Vollreife d. d. 
Ge日amι
.n- Pflan- 畠ustretenA mit I ohne gewicht 
rl Halme zen Halme Halme Rispen I RiRpen Rispen 
n cm cm 。π1
12g .65 9.3 68.9 7.7 li.Sep色. 22.0kt. 60.4 5.3 2.4 15.5 
3 9.6 72.7 7.2 5.Sepも. 22.0kt. 62.9 5.4 1.8 14.8 13.5 
3 11.0 75.7 9.2 6. Sept. 22.0k也. 66.7 7.1 2.1 15.8 17.1 
β 10.0 69.0 8.3 11. Sept. 26.0k也. 62.4. 6.4 1.9 15.7 15.3 
3 10.5 69.2 7.5 28. Sept. 26. Nov. 54.2 6.1 1.4 12.3 11.7 
Keine 
.3 8.1 65.4 7.7 Rgieap也陀eb副en時 一 一 。 7.7 一 7.6 
.4 8.7 6M 66 " 一 一 。 6.6 一 9.0 
.9 8.6 66.3 7.3 " 一 一 。 7.3 8.9 
.0 8.4 68.2 6.8 " 一 一 。 6.8 一 9.6 
.9 8.6 71.7 6.9 1.0kt.* Nicht 36.6 1.6 5.3 13.8 10.2 gereifも
.4 9.4 65.0 6.1 8. Sept. 24.0kι 54.6 4.1 2.0 16.4 9.9 
.4 13.1 67.8 9.7 6.Sepも. 21. Okt. 62.8 6.6 3.1 15.3 16.7 
biho. 
.6 6.6 75.0 5.8 7. Sept. 22.0kt. 70.4 4.5 1.3 15.8 12.1 
.1 5.5 81.9 5.5 6. Sept. 22.0kt. 74.0 4.4 1.1 16.2 13.6 
.7 7.3 71.3 7.2 8.Sepも. 22.0kt. 73.1 4.6 2.6 16.1 15~2 
.3 6.3 74.2 6.2 11. Sept. 26.0kt. 70.6 4.5 1.7 15.6 14..0 
.1 6.8 81.2 6.5 28. Sept. 25. Nov. 62.8 5.5 1.0 12.4 14.6 
Keine 
.6 5.4 69.9 5.3 RiRpe aUIl- 一 一 。 5.3 一 7.0 geもreten
.2 5.9 76.1 5.5 " 一 一 。 5.5 一 7.7 
.6 5.6 77.3 5.0 " 一 一 。 5.0 一 9.6 
・2 5.5 80.4 4.8 " 一 一 。 4.8 一 10.2 
.2 5.8 82.0 4.3 7.0ktタ Nicht 45.6 0.3 4.0 13.0 9.3 gerel仇
.8 5.6 72.1 4.9 11.Sepι 26.0kt. 60.5 4.1 0.8 16.8 9.9 
.5 8.1 75.4 8.1 7. Sept. 22.0kt. 68.5 5.3 2.8 16.2 16.2 
chめelichtung.
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UbeI・ha.uptkein Ri自pena.ustretent.riもbei una.ufhorlicher Ta.g-und Na.chι 
belichもungein包 iolgendenWa.chstum目Z自iten:
1.) von d白rAussa.tzeit bis zum Ende d佃 Wa.chlltumsder Reisps阻 zen，
2.) von der Zeit der Umpfi阻 zung(沼.Juli) bis zum Ende， 3.) vom 1.'5. Ta.ge 
na.ch der Umpsa.nzung (7. Juli) bis zum Ende， 4.) vom 30. Ta.ge na.ch d自rUm-
pfia.nzung (2. J uli) bis zum Ende. Diese Ta.taa.chen stehen im Einkla.ng mit 
d白nErgebni向且ender 16 stundigen Belichtung， uber di骨 in der vorhergehenden 
ersten 1¥Iit旬ilungberichtet wurde. 
Wenn die Rei自pfia.nzenwぬrendder Zeit vom 45. Ta.ge na.ch der Um-
pfia.nzung (6. Augu目的 biszum Ende des W a.chst.um目前晶ndigTlI.g und N舵 ht
hindurch belichtet werden， so; vertlp豆島etRispena.ustre旬n 自ichungefi¥hr um 
1.1¥Iona.も oderwird vollstandig hinta.ngeha.lもen. Auch wenn es in dieRem Fa.le 
zur Ri自penbildungkomm色，自orejfen doch die Korner nicht voll a.u自， weil die 
J a.hreszeit zu weit vorgeruckt ist. 1n der fruheren Mitteilung hl.ben Verf朗自由r
berichteも， da.s die Reispfia.nzen， die vom 5. August bis zum Ende des Wo.chRtums， 
To.g iur Ta.g s悩ndig16 Stunden belichぬtwa.ren， keine Ri自penbilden. Hier 
ergibt sich nun wei旬r，da.s durch LangtagbelichもUllgvom 5.， 6.August a.n， das 
Rispena.ustreten entweder ga.n2 verhindert wird， oder die Rispe ka.um gebild叫
werd白nka.nn， das diese Zeiもa.lso8018 die obere Grenze zu gel旬nha.t， bei der 
d制 Rispena.ustreteneben noch erfolgen ka.nn. 
Werden Reispsa.nzen wぬrendder Zeit vom 60. Ta.ge na.ch der Umpsa.nzung 
(21. August) bis zum Ende de自Wa.chstum自Ta.gund Na.cht durch belichtet，自O
versp品ぬt自ichda.s Rispena.u前retennur um 2-4 T8oge， 回 da.s8olso die La.ngta.g-
belicbtung vom 21. Augu前a.nn.uf da.s Ri日pena.u日tretenUUl' einen ga.nz geringen 
Einfius a.usubt. 
Als Result.aもergib色白icba.lso， da.s 1.) der Einflus einer s凶ndigenBelichtung. 
TlI.g und Na.巴hthindurch， vor dem 22. Juli sowie na.ch dem 21. Augu日ta.uf die 
ZeiもdesRispena.u前reもensentweder nur ga.nz unbedeutend oder uberha.upt nichも
vorha.nden i凶， da.s 2) die Erg白bni自由eeiner 24 stundigen Belichtung， wie in vor-
liegendem Versuch自 unddiejenige einer 16目tundigenBelichtung， wie in dem 
vorhergega.ngenen Versuche der ersten Mitωilung， ga.nz dieselben自ind，und do.s 
801目o3.) fur die La.ng切gbelichもungeine 16 stundige Belichもunga.m geeigne旬もen
ist， weil d制 Wa.chstum der Rei目psa.nzenda.bei guもおも unduberha.upt der Ein-
fius einer La.ngta.gbeliqhtung da.bei ga.回vol1kommensich bet品igenka.nn. 
5. Zeit der防lreij'eder ReisAorner. 
Au自obigemergibt自ichvon selbst. da.s der Einflus a.uf die ZeiもderVollreife 
von Reis ga.nz d白rselbeis丸wiea.uf die Zeit des Rispena.usもretens.
6. Ertrag. 
Obgleich自ichd剖 genaunicht mit Bestimmtheit beha.upten laβt， scheinもes
d∞h， als ob Ta.g-und Na.chtb自lichもungvor dem 6. August， u.z. bis zum 45. Ta.ge 
na.ch der Umpsanzung a.uf den Ernteertrag ka.um einen Einflus a.usubt. 
Ta.g-und Na.ohtbelichtung vor dem 21. Augusも， d幽 i白tbis zum 60. Ta.ge 
nach der Umpfia.nzung， verursacht Ver日patungdes Rispena.ustretens um 20 Tage 
und eine Verminderung d倒 Kornertra.g倒.
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Bei Ta.g-und Na.chtbelichtung na.ch d自m 21. A'!lgust v自rzoger.tsich da.s 
Rispena.u自もretennur um 2-4 Ta.ge， der Ertra.g der Ernte wird jedoch da.bei in 
ga.nz erheblicheOl M朗自ebeeintrachtigt und d嗣 Ta.u自由ndkorngewichthera.bge-
mindert. Da.ra.us erkennt ma.n， da.s La.ngta.g-Beha.nd1ung na.ch der Zeit der 
Vorbereitung de目Rispena.ustreten白a.ufdie Bi1dung der B1ute， Befruchもungsowie 
Kornbi1dung einen na.chtei1igen Ein1lus a.u且ubt.
Wenn die Tag-und Na.chtbelichtung vor dem 6. August beginnt und bis 
zum Ende dωW郎 hsもum自derPfla.nzen anda.uert， so wird der Ertrag gleich null， 
wei1 da.nn da.s Rispenaus仕eぬnentwed自rga.nz unぬrb1eibtoder zu sp批 ei凶ritt.
Wenn ma.n d踊 Rispena.ustretenllur um e泊igeTa.ge hinta.nzuha.1ten gedenkt， 
doch ohne na.chteilige Beeinflusung des Kornertrages，日omuss mo.n von der 
Auωaatzeit bis zu Aufa.ng August Ta.g und Na.cht belichten und da.nn na.chher 
die Pfla.nzen im na.turlichen Zusta.nde wei旬rgedeihen 1a.ssen. . 
3. Zusammem:舗8ungvon Kapitel 1. 
1， Der Versuch von Kapite1IV der ersten Miもぬilung3)wa.r die Veran1幽 sung
zu den Versu巴hender vor1iegenden Untersuohung vom Ja.hre 1932. D幽 Ziel
der白e1benisもfestzu聞tellen，welchen Einflus uni此ermittierendeTa.g-und Na.chか
be1ichtung wぬrendder einzelnen Perioden o.uf da.s Wa.ch自st
ps.a.nze阻n叫1，i出hreB1凶i泊A比t旬esowie a.uf die Ko伺rnbi活ldungo.u 自凶ubもι. 
2. Werden Rei自ps.a.nzenstandig Ta.g und Na.cht belichtet， 80 wird d師 Langen-
wa.chstum .etw踊 gunstiger，die Anz油1der Ha.lme hingegen etw制 kleiner，
o.1s bei den Kontrollps.a.nzen. Die Pflo.nzen nehmen da.zu bei der unter-
brochenen Belichもungeine dunklere Fa.rbe a.n. 
8. Die Beziehung zwischen der To.g-und Na.chtbelichtung und 'der Zei色de日
Rispena.u白色retens自teltsich wie folgt : 
A. Sti.ndige Tag-und Na.chtbelichtung vor dem 22. Juli ubt keinen Einflus 
a.uf d制 Ri白peno.ustr~teno.us. 
B. Bei s凶ndigerTa.g-und Na.chも，belichもungvon der AUSBo.atzeiもa.nbi白zum
6. Augusもverzogertsich d嗣 Rispena.u前四もenum {linige Ta.ge. 
C. Bei自悩udigerTa.g-und Nil.cht，belichtung von der Aussaa.tzeit ari. bis zum 
21. Augu的 verspatetsich das Rispenaustreぬnum 21 Tage. 
D. Wenn die自tandigeTa.g-und Na.chtbelichもungvon dem 22.Ju日 beginnt
und bis zum Ende des W邸 hstumsder Pfla.nzen阻 da.uerも， so bildeも白ich
uberha.upもkeineRit，pe. 
E. Werden die Rei白ps.o.nzenvom 6. August bi目 zumEnde d倒 WachstumB
der Pfla.uzen standig Ta.g und Na.cht be1ichtet，自okommt entweder込ber・
ha.upもkeineRispe mehr zum Vorschein oder die Versp邑tungbetragt einen 
ganzen Mona.t. Die Zeiも， um den '6. Augu日t，scheint da.rna.ch die obere 
Grenze zu bedeuten， bei der ein Rispena.ustreten eben noch erfolgen ka.nn. 
F. Bei尚 ndigerTo.g-und N品。htbelichtungna.ch dem 21. August verzOger色
自ichd朗 Rispena.ustretennur um 2-4 Ta.ge. 
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4. . Die B~ziebung zwis巴bender Belichtung und der Zeit der Vollreife der 
Korner ist die自elbe，wie diejenige zwiscben der Belichtung und der Zeiもdes
Rispena.ustretens. 
5. Erbebli巴heVer臼p邑tungde自 Ri自pena.u自tretensbedeutet selbsもver自tandlichin 
der Folge eine sfarke Verminderung de自Kornertra.ges.
6. 1m allgemeinen ist der na.chωilige EilJsus a.uf d自m Kornertrllg go.r llicbも
erbeblicb， wenn d回 Ri自pena.ustr白色白n回 wiedie Kornreife sicb nur um einige 
To.ge versp邑もen. Werden die Rei自psa.nzeng自ra.devon Anfo.ng d倒 Rispen-
o.ustreteno o.n bi目 la.ngena.巴bbel'自tandigTa.g und Nacht belicbtet， 80 wird 
die Kornbildullg 自ebrma.ngelbafも und der Kornertnl.g 自ta.rkbemb広島自etzt，
a.ucb wenn die Rispell nur um einige To.ge即批ero.1s norma.l zu To.ge treten. 
7. Umd曲目白P白no.u前reteneinige To.ge zuruckzuba.lt自民 obne da.bei den Korn・
e此ra.gb自ra.bzuseもzen，bo.t， ma.n nur von der Au自由aa.tzeitbiR zum Anfa.ng 
Augu自色 unmittierend自 Belicbtung durchzufubren， muss da.nn o.ber die Pso.n-
zen no.cbher wi自derihrer na.turlicben Leb自n白bedingungenzur泊ckgeben.
• 
Kapitel 1. Einfluss einer abwechselnden 
bzw. intermittierenden Belichtung auf das Wachstum， 
das Rispenaus甘eten，die Blute sowie die 
Kornbi1dung von Reispflanzen . 
1. Versuchsverfahren. 
I. lJfalerz泌en.
AIs 自Vers自閲u巴h白阻ロma.叫bωerio.叫li均自ndiぬentωenzw白“iRei泊且自ortωen:"As帥o.b副i“ und "Kiゐbi出bo"‘
:1. JJelichlungsdauer und a/rwechselnde b8W. intermillierende JJelichlung. 
Der Versucb wurde in folg自nde10 Sekt，ionen eingeteilt : 
1.) Belicbtung im na.turlicb白nZusta.nde (Kontrolle). 




5.) Standiger Wechsel von 24-stundiger Belichtung mit gleicb folgender 
24-自tundig自rDunkelheit. 
6.) St邑ndigeTa.g-und Na.cbtbelicbtung. 
7.) Taglicb im ga.nzen 8 Stunden To.g自白licb丸und zwo.r in zwei Abschnitten， 
namlicb einmo.l von 6 bis 10 Ubr vormitta.g und do.s o.ndere Mal von 2 bis 
6 Ubr no.obmitto.g und die ub討geZeiもistvoll白色andigeVerdunkelung. 
8.) T晶glichim ga.nzen 8 Stunden To.geslicht， und zwo.r in drei Abscbniもen，
namlich von 6 bi自 8~Uhr vorm.， von 1O~ Uhr vorm. bi自 l~Ubr n舵:hm.，
von 3~ bi自6Uhr na.chm.， wahrend der ub討genZeit Verdunkelung. . 
Untersl1chllug哩B 日ber"Phoもoperi吋 isml1s“derReispfiaDzeD. 315 
Zwelt地.Mitωi1ung.
9.) Tag1ich 16-stundige Belichtung. 
10.) Tag1ich 12・stundigeBe1ichtung und zwar in zwei Abschnit伽，品m1ich
von 6 bi自10Uhr vorm. und von 3 bis 10 Uhr nachm. 
Die回 10Sektionen finden sich beili句enderFigur niedergegeb阻.
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(1) 田園・・. - .且ー圃
13こEこ:a:;._to . 首開眠 缶」唱過日』圃
貨車悩.!.b2雌i塩田・圃
10 Sektionen de同Versl1che日.
N. B. . . . • . Naturlicher Zusぬndder Belichtl1Dg. 
8. S. B. • . . . 8 Btundige Belichtung. 
1~ &B. . • . . 12前日DdigeBelchもung.
24. S. B. . • • . 24耐 ndigeBelichtnng. 
( SonnenallfgaDg 4 Uhr 30 Minuten vorm. 
10. Juli . . . ~ 
l50nn凹 unte弔問g7 Uhr nachm. 
( 50nnenaufgang 5 Uhr vorm. 
10. Augn的. . < 
l Sonnenunte唱ang6 Uhr 30 Minuten nachm. 
Die Dauer de目natiirJlchenZIst.ndes der Belichtung iD Juli und Augu鈴
beもr且gも dur~h8Chni悦Iich ca. 14 8tnnden. 
2. Einricluung. 
Die Einrichtung war eb阻日owie im Vemuche von KapitelI. . Di自 Pfl阻 zen
wurden in Topl自制sgesatund nrlchher in Topfe umgeps.a.nzt. Die Au自sa.a.t
da.tiert自vom8. Mai und die Umpsanzung geschah am 13. Juli 1932. 
4. Einzelheilen des 防rsuches.
Wahrend der Zeit des Wachstums wurde von Zeit zu Zeit die Lange der 
Reispsanz自民 di白 Anza.hld白rH晶1m曲目owi白 dieFarbe der Bl批ternot.ierもund
die Zeit dωRispena.ustreten自 sowieder Vollreife der KOrner fe前gesぬlt. Nach 
der Ernt.e wurden wied白rdi白Langed白rHa.lme， ihre Anza.bl， das Ge岨 mtg白wicht，
die Rispenlange， d朗 Gese.mtkorngewichtund d闘 Tausendkorngewichtermittelt. 
2. Ergebni回edes Versuch伺.




.2) We<~hReJ von 8-stiind. BeJ. 
miもBeJ.in nat. ZURtande 
3) 8-stiindige BeJichtnng 
-4) 12-8日ndigeBeJichtung 
δ) W ech~eJ von 24-1もund.BeJ. 
miも24.同jild.Dl1nkeJhei色
。)Tag-und NachもbeJichtung





10)12ESandige Be-nAcbhBtcuhnz iue 
m zwel Aoscnnlliwn 
1) KonもroJle
.2) Wech8eJ von 8-8凶nd.BeJ. 
mit BeJ. in nat. ZIlRt.ande 
:3) 8-stundige Belichtllng 
-4) 1初日ndigeBeJichtung 





:8) 8-前日ndiingedBre6i licAhbUREcnhz n 
rei Abl'chnitten 
9) 16-st日nrligE¥Belichもnng
10) 12-stiindi伊 BenAcbhatcuhnk iもe
m zwel AoscnmtWn 
Ta.b自11‘ 
Versuoh 1加rd組Einfiu回 einerabwe油田lndenbzw. in胎rmi悦iere
sowie die KornblldUl 
801:; 
14. Juli 28. Juli 11. Augm持 25. Al1gu目色 9. SeP' 
Lange An7.ahJ J.ange An7.ahJ L釦1ge AnzahJ Lange AnzahJ J.ang日 Am 
d. d. d. d. d. d. d. d.， d. 口
P月anze HI¥Jme Pfianze HaJme Pflanze HaJme Pfian1.e HaJme Pflanze Ha 
tロ1 cm cm f町1 C町1
45.4 4.0 45.5 4.3 54.9 5.0 61.3 4.5 75.0 3 
45.3 4.0 51.4 4.3 67.6 5.1 70.6 4.5 一 ー
48.2 4.0 49.2 4.5 72.3 4.5 72.7 4.5 ー
45.4 4.3 50.4 4.5 68.1 5.8 70.6 5.8 一 ー
44.7 4.0 58.2 4.0 75.9 3.9 77.1 3.9 80.3 4 . 
46.3 4.2 47.1 4.0 63.0 4.7 65.3 4.7 63.7 4 
47.0 4.3 468 4.1 60.9 4.5 59.7 4.5 一 ー
44.0 4.0 34.8 28 42.5 2.8 46.5 2.8 一 ー
41.9 4.0 56.5 3.5 69.9 3.8 71.0 3.5 73.1 3 
44.1 4.6 51.9 3.6 62.0 4.6 63.0 3.6 69.4 3 
80同
46.4 3.5 回.0 3.7 61.9 5.1 66.5 4.3 80.6 B 
47.5 4.0 56.1 4.4 74.0 5.0 78.7 3.6 一 . 
46.5 3.8 54.3 4.0 73.8 4.5 ':5.0 4.0 一 . 
43.5 4.0 50.9 4.2 72.5 4.0 72.9 4.0 一 ー
45.4 3.3 59.6 4.3 79.9 3.8 82.8 3.8 82.6 ・~
41.8 4.0 55.9 4.5 75.9 5.3 78.3 4.5 71.5 . 4 
44.9 3.6 49.1 3.3 59.9 4.8 63.3 4.8 一 . 
47.8 3.5 44.6 3.0 48.8 3.0 50.4 3.0 一 . 
43.0 3.5 52.5 3.6 67.2 4.2 70.6 4.0 70.9 室、
47.0 3.5 52.5 3.1 62.9 3.5 69.5 4.0 70.5 句‘; 
Bemerkung. • Nur eine Risp骨 isterschienen. 
•• Befruchtung sowie KombiJdllng war oehr舵 hlecht• 
-ー -Unもersもreichenzelgt die J.ange der Pflanzen， bei der schon RisI 
1 Belich旬lngauf das Wachstum， da自 Rispenaustre句n，die Blute 






der J.an酔 Anzahl d. Halme J.且n席。 Gesamt-
:1. der Blii飴 Vo))reife d. d. Gesamt- korn-austreもens gewichもnzen Halme Rispen I Ri自pen Rispe gewichも
))jch- 。m 口町E 7R .2 2g .8
-日n 9.8epι 10. Sept. 23.0kι 51.1 2.3 0.8 14.7 
ー 16. Aug. 17. Aug. 26. Sepι 52.5 2.5 1.7 13.2 5.1 21 
一 7. Aug. 11. Allg. 24. Sept. 51.8 3.3 1.0 15.4 5.6 1.8 
一 7. Allg. 9. Aug. 24. Sept. 54.1 5.2 1.0 15.0 8.1 2.8 
nlich 
lkel- 6.0kt. 一 一 40.6 。 4.2 12.1 4.2 .暗闇.'un 
blich- Keine 
F日n Rispe aus・ 一 一 一 。 4.0 一 6.7 一geも，re'色en
一 9. Allg. 14. Allg. Undeutlicl】 38.4 。 4.5 12.長 3.9 .. ー
一 15. Aug. 17. Allg. " 34.9 0.5 2.4 12.1 1.5 -・0.1
blich- 13.0kι Undenもlich 36.0 。 3.5 9.8 6.3 一r日n " 
Keine 
run Ri周peamト 一 一 一 。 3.0 一 4.9 一g唱色re色en
biho. 
blich- 10.Sepι 11. Sept. 23.0kι 71.2 2.3 1.0 16.5 7.9 2，9 r日n
一 17. Aug. 18. Aug. 28. Sept. 61.1 2.2 1.4 13.8 5.2 2.0 
一 10. Aug. 12. Ang. 28. Sept. 58.2 2.8 2.1 16.4 5.5 1.9 
一 7. AUIl. 8.Aug. 28. Sept. 56.6 3.3 0.7 16.5 7.6 2.9 
rnlich Keine 
nkel- Ri自peal島 一 一 一 。 3.5 一 3.5 一riln getreten 
blich- 一 一 。 4.0 6.7 r日n " 一 一
一 10. Allg. 14. Aug. Undell色Iich 43.1 。 4.8 14.1 3.5 .崎一-
一 14. Allg. 16. Allg. " 44.4 1.3 2.0 13.1 2.0 .椅0.2
句
blich-
r白n .26.0kt. Undeu色Iich " .38.5 1 2.0 .9.0 3.6 ..ーー
Keine 





28SE 2 cm 1.0 
20.0 0.1 
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1. L砧tman白inetaglich 8 Stunden Ia.ng wahrende Belichtunjl mit dem Tages~ 
licht abwech.seln，日ofinden sich eine B佃iIlflu~ung alU do.8 R泊penaustre旬n
und die Blutezeit zwischen dEln EinfluBen der beiden Behandlungen， do.bei 
jedoch n邑herder betreffenden GroBe bei ~同tündiger Belichtung. [Tabelle 2， 
(1) (2) (3).]" 
2. Bei Abwechselung von 24-stundiger Belichtung mit d町o.uffolgender eben 
目ola.nge wahrender Dunkelheit おも derEinfluB a.uf d制 Rispena.ustreten回wie
die Blutezeit der Reispfla.nzen f岨 tgleich zu dem bei standiger Tag-und 
Nachtbelichtung. Bei Asahi treぬndie Rispen ersもa.m6.0ktob白raus， jed∞h 
kommt自白nichtmehr zur Blute. Bei Kibiho位ituberhaupt keine Rispe mehr 
a.u自. [Ta.belle 2， (4) (.5) (6).] 
3. Wenn eine tagliche 8-stundige Belichtung 泊 zwei odel' drei Abschniもe
zerlegt wird，自oi自tder Einfluβder Kurztag-Beha.ndlung geringer und da.s 
Rispena.ustreten erfolgt spaωr. Je ofter die Kurztllog-Beha.ndlung intermittierも
wird， um回自chw邑cherwird der beschleunigende Ein.BuB a.uf da.s Rispen-
austreもen. [Tabelle 2， (3) (7) (8).] 
4. Bei 12 Stund白nBelichtung pro Tag in zwei Abschniもenmit einer 4 stun-
digen Unもerbrechun"gdurch Verdunkelung ist der EinfluB a.uf da.s Rispen-
austreten de1'8elbe wie bei extremer Langta.g-Behandlung; el: folgt kein 
Riopenaustreぬn.
o. Die Beziebung zwIschen dem Ge蝿 m七-sowie dem Tau自enakorngewichtein・
erseits und der abwechselnden bzw. intermittierenden B白licbtungandere1'8ei旬
ist ganz diegleicbe wie diejenige zwiscben dem oben erwabnten Verbalten d伺
Rispenau目treten自zueiner a.bwechselnden bzw. intermittierenden Belichtung. 
6. Die Beziehung zwi日cbendel' L'inge 80wie der Bes句ckungder Reispfla.nzen 
eine1'8白itsund den Zustanden der Belicbtung a.ndere1'8eits lieB sicb nicbt的
deutlich fests凶llen，wie bei der Ri白pen-und Bluもezeit.
3. Zusammenf:棚田gvon Kapitel l. 
1. W邑hrendder Zeit， von班a.ibi自 Ok加ber1932， wurde d白rEind.uB einer a.b-
wecbselnden bzw. intermittierenden Belichtung auf d個 Wa.chstum，da.s Rispen-
a.ustre旬n，die Blute自owiedie Kornbildung von Reispfla.nzen unter白ucbt.
2. LaBt ma.n 8・stundigeBelicbtung und naturlicber Ta.ge自licbもa.bwecb自elnd
a.uf di自 Psa.nzeneinwirkc'n， so b倒cblflUnigtsich die Zeit des Rispena.u凶reぬm
sowie der Bl色白. Der Einflus liegt sebl' na.be dem， der sicb bei 8同tundiger
Beba.ndlung ergibι 
3. Wechsel von 24-stundige kunst.licher Belicbtung mit eb曲目ola.nge wabrender 
Dunkelheit verzogert d個 Rispenausもretenin gleicber Weise， wie standige 
Ta.g-und Nacbtbelicbtung. 
4. L量βtma.n eine tagliche 8-stundige Belicb凶ngin zwei oder drei Abscbnitぬ
zerf叫len，so wird der EinfluB der Kurzta.g-Bebandlung sehr gering und da.s 
Rispenaustreten verspa句tsicb. 
Unもersuchllngeniiber "Pho句peri吋ismlls“derReispflanzen. 319 
Zweite ?t1i悦eillng.
5. Wenn eine taglich白 12-stundigeBelichtung in zwei， von 4 Stunden Dunk自1・
heit即時自rbrocheneAbscbnitte zerleが wird，自oist der Einsus gerade回， wie 
bei 'Langta.gbeha.ndlung; die Rispenhildung unterbl自ibt.
6. Die Beziehung zwischen der Belichtung und dem Kornertra.g 自ぬltsich 
ebenso wie die Beziehung zwischen der Belichtung und der Zeit de自 Rispen-
austretens sowie der Blute. 
Kapitel II. Einftuss von Photoperiodismus 
auf verschiedene einzelne Teile 
derselben Reispflanzen (1). 
1. Versuchsverfahren. 
I. lJfalerialien. 
Al自 Versuchsma.teria.lienwurden zwei Re泊目0吋en"Yushin“(Spa匂orte)und 
" Kinaiw制 e“Nr.1(Fr仙 sorぬ)verwa.ndt. 
2. Seklionen des Versucnes. 
Als tagliche Belichtungsda.u自rwurden die d倒 ungehemmt(lnTageslichtes， ・
8 Stunden und 24 Stunden gewahlt. Die Aus凶atda.tierte vom 8. Ma.i und 
die Umpsanzung fa.nd a.m 12. Juli 1932 sta.t. Nach der Umpsanzung wurde 
jede Reispsa.nze in zwei Teile zerlegt und dann die beiden Teile verschi自dene
Zei凶a.uerhindurch belichぬも. B自ideTeile bli自benda.bei mit derselben Wur-
zel verbundeu. 8-stundige Belichtung 自泊erPsa.nzenhalfte wurde dadurch 
erreicht， das man den betreffend自nTeil mit einen Zinkk帥 tenbedAckte. Bei 
der Kontrollps阻 zewurde zwa.r dieselbe Teilung vorgenommen， dabei a.ber 
a.Ilda.uernd im na.turlichen Zusta.nde belichぬも. Die G1iederung des Versuche日
W町 wiefolgt: 
A. Die eine Psanzenhalfte wurde凶glich24 Stund自nund die a.ndere taglich 
8 Stund自nlo.ng beliehteι 
B. Die eile H詰lfωwurd白imna.turlicben Zustande und di自由.ndere8 Stund自n
la.ng belichtet. 
C. Beide T白ilewurden tag1i巴h24 Stunden lang kunstlich belichtet. 
D. Beide T自ilewurden im naturlicben Zustand自belichωι
E. Beide Teile wur<len taglic1i 8 Stund白nlang belichtet・
Eine Reispsa.nze wurde wieder in zwei Teile von dem primaren (Mutt自r・
haJme) und d自nubrigen Halmen geteilt und wie bei oben自rwahntenSektionen 
wurde der Photoperiodi自musder beiden Teile untersucht. 
3・UnJersuchleEinzelheilen. 
Es wurde besta.ndig die Vinge der Reispfla.nz佃， die Anzahl der Bestockung， 
die Zeit des Rispena.ustret自国， der Blute und der Vollreue festg自由te1七.
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2. Ergebnisse d伺 Verouches.
In Tabelle 3 finden目ichdie Resultate zu阻 mmeng倒 tellt.
To.bell自 3.
Eind.us8 von Pho旬periodismusauf den beiden Teile 
derselben Reiapd.anzen 1932. 
愉3尚e: Yushin Nr. 2. 
12. Jnli 1. Ang日前
Zeit BI白色争Sek色ionend. Versl1che日 Lange Anzahl J..an耳eAnzahl d. Ri目pen・
d. d. d. d. austr白色ens zei色
Pfianze Halme Pfianze Halme 
cm cr】 Keine RiApe 
A{ Recht目， 24-同..Belichtung 40.5 4.5 65.0 5.5 a118ge針。ωn 一
Unks， 8.目色.Belichtung .39.0 6.5 70.3 4.5 10. Aug・ 13.AlIg. 
B{Rech匂， nat日rl.Tageslicht 382 5.0 58.2 5 1.&lp色. 12. Rept. 
J.Jnks， 8.目色.Belichtung 38.0 5.5 73.7 8 9. Al1g. 1. Al1g. 
C{R以Jh旬，24-日も.Belichtung 36.3 4 69.0 8 kaue圏in直e8もrReMtepne 一
Unks， 24-sも.Belichtung 35.1 4 64.0 6 " 一(蜘h… 41.3 4 55.0 8 7. Sept・ 8.Sept. 
D ¥ J.Jnks， naturl. Tageslichも 39.9 4 57.2 10 8.Sepも. 8.Sept. 
E{R印刷， 8.前..Belichtl1ng 43.3 8 80.0 6 8. Al1g. 10. Aug. 
Llnks， 8.目色.Belichもl1ng 44.4 7 80.7 7 8. Aug. 10. Al1g. 
so尚e: Kinaiwase Nr. 1. 
(恥ch同 24-sもBelichtung 40.0 3.5 73.1 3.5 5.Sepι 6. Sept. 
At Llnk日，8.目t.Belich色ung 37.0 3.5 65.8 4 14. ~l1g. 15. Aug. 
B{Rech旬， natiirl. 'l'ageslichも 35.8 2.5 62.2 5 30. Aug. 31. Aug. 
J.Jnks， 8.凶.Belichもung 41.7 2.5 75.1 5 14. Al1g. 15. Aug. 
C {Rech旬， 24・前.Belichtung 29.5 3 71.2 7 5.Sep私 6. Sept. 
Linkll， 24.st. Belichtung 45.5 2・ 72.1 5 5.Sepι 6. Sept. 
(恥…url.Tagesli 33.3 2 53.0 8 28. Aug. 29. Al1g. 
D 1 Llnks， natnrl. T:暗畦目Iichも 32.3 2 57.8 9 25. Al1g. 26. Aug. 
(恥いもBelichtuD 49.0 3 72.1 5 14. Aug. 15. Aug. 
























Bemer・kung.一一一-Un旬r前向ichenzelg色dieLlLnge der Pfianzen， welche schon ihre 
RI目peDau暗唱位'eckthaben. 
Un色eri'luchnngen百ber"PhotoperiodisffiUO" der Rei目pflanzen. 321. 
Zwel総 Mitωilung.
可Viesich aus vorstehender Tab白1eersehen 1邑βt，stellt sich d朗 Fo.citwie 
fo1gt: 
Bei d白rin zwei Teile geteilten Rei自pso.nze，von denen der eine standig o.le 
24 Stunden， der o.ndere do.geg自nnur 8 Stunden t品glichbelichtet wird， i自tdie Zeit 
de自 Rispeno.u自tretens，der B1ute und der Vo11reife der beiden Teile ver自巴hieden
von eino.nd邑r，woro.us mo.n deutlich ersieht， das die beiden Teile der Rei自psanzen
uno.bhangig von eino.nder gQdeihen. Die Zeit'd自由 Rispeno.ustreten自， der B1ute 
und der V ollreif自 wo.renhier und do. go.nz dieg1eichen wie in dem Ver自uche，wo 
vollstandig geもrennteReispso.nzen，悩glich24 bzw. 8 Stunden 1o.ng belichte色
worden wo.ren. Obige Tats郎 heho.tten Verf"再自er自chonim Versuche von 1930 
(Erste Mittei1ung) festg自白telt. In vorliegendem Ver自ucheist bei " Yushin“keine 
Rispe erschienen， woh1 o.ber bei "Kino.iw帥 e“. Die beideu Sort.en werden叫自O
durch Lo.ngtag-Beho.nd1ung in verschiedenem Gro.de beeinsuβt. 
Auch in dem Fo.1e， indem bei d自rin zwei Teile geteilt.en R自ispso.nzedie 
eine H晶lftedem na.turlichen Zust.o.nde der B自lichtunguber1o.ssen und die o.ndele 
E届lftetaglich nur 8 Stund自nbelichtet word自nw町， i自tdie Z自itdes Rispen-
3U自紅白色ens，der B1ute und d自rVollrflif自inden beid自nTeilen wieder von eino.nder 
verschieden. Bei dem Teile， der im no.turlichen Zustande belichtet war， i前
die Rispe 2-3 To.ge白p齢ererschienen 0.18 h白ider uno.bhangigen Reispso.nze， 
die dem To.geslichte frfli o.u白gesetztwar. Bei dem o.nderen Halfteteile， der tag1ich 
8 Stunden 1o.ng belichtet wo.r， ist.die Zeit de自 Rispeno.ustretens，d白rB1ute und 
der V o11reife go.nz die自e1be，wie bei der 8 St.unden 1o.ng be1ichteten uno.bha.ngigen 
.Reispso.nze. Es zeigt自icho.1so wieder， da.s die beiden H晶lftender Reispso.nzen in 
Bezug o.uf den Photoperiodismus sich nicht gegen自由itigbeeinsu由自由，n.
WII.自白nPhotoperiodi自muso.ngeht，自ogibt伺 do.uberho.upt keinen Unter-
圃chiedzwi自chend自m primar佃 (Mu伽 rho.1me)und den ubrigen Ho.1men der 
.Reispso.nzen. 
Aus To.b白Ue3 ersi自htm阻， do.s in Bezug o.uf die Pso.nz阻 i晶ngeund die 
B回tockungein gegenseit.iger Eiusus einer Halfte der Pso.nze auf die o.ndere 
wenig四ten白nichtk1o.r zu To.ge trit. 
3. ZusammeDfa踊 UDgVOD Kapitel II. 
1. Eine Rei自pso.nzewurde in zwei Tei1自 ge凶 1tund jeder Teil fur sich in 
verschi自denerDa.uer be1ichtet und zwo.r 8， bzw. 24 Stunden und im no.turlichen 
To.geslicht. 
2. Die einzelnen Pso.nzenteile entwick白1nsich go.nz uno.bhangig von eino.nder， 
ebenso wie bei ge七rennt.enExemplo.ren. Ein Teil d白rPsanze ubt keinen 
Einsus o.uf dl¥s Risp印刷自treten，die Blut.e uud Kornreife irgend eines anderen 
Teils d自rse1benPso.nze o.us. 
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Kapitel IV. Einfluss von Photoperiodismus und 
auf verschiedene einzelne Tei1e 
derselben Reispflanzen (2)・
1. Verouchoverfahr佃・
Der Versuch von Kapitel III wurde im Jl¥hre 1932 wiederholιAls M.a teria-
lien wurd自n"Asahi“und "Kibiho“verwo.ndt. Do.bei wurde wied白rjedesma1 
eine p1i岨zerech七sund link目inzwei Teile geteilt und do.nn in folgender Weise 
belichtet. 
A. Die rechte Halfte wurde泊glich24 Stund自nund die linke jedesmo.l 8 
Stunden lang belichteι 
B. Die rechte Halfte wurde frei der Einwirkung de自 To.geslicht.eso.u自ge自由tztら
wahrend di白linkeHalfte taglich nur 8 Stunden lang b白lichtetwurde. 
C. Beide Teile wurden standig To.g und No.cht hindurch belichteも.
D. Belichもungb白iderTeile im No.turzustande. 
E. Beide Teile wurd白ntaglich 8 Slunden belichtet. 
Die Reispflo.nzen wurden o.m 30. J uni 1933 in Topfe umgepflo.nzt und die 
Untersuchungen setzten ein mit dem 10. Juli. • 
2. Ergebnisoe d伺 Veroucheo.
Die Ergebnisse d朗 Versucheswerden in To.belle 4 wiedergegeben. 
(To.belle 4 s.S. 323.) 
Ausden Daもenin vorstehender To.belle ersieht mo.n folgende日.
B白id白rHa.lfぬ derReispflo.nze， welche日tandigTo.g und No.cht best.rahlt 
worden is丸t出 tk自in白 einzigeRispe o.u日， wahrend bei der o.nderen Halfte， die 
taglich nur 8 Stund白nlo.ng belichtet wurde， die Rispe noch fruher zu To.ge 
佐it，al自 .beider Kontrollpfl岨 ze. Diωe Erscheinung en旬plichtgo.nz und 
go.r dem， w朗o.uchbei von einander uno.bhangigen Reispflo.nzen beobo.chte色
wurde. 
Beid自rH邑lfted白rReispflo.nzen. welche einfach der Einwirkung d飽 To.ges-
lich総自 ausge目白匂tgewesen ist， treten die Rispen in normo.ler Zeiも削日， wi自 es
bei uno.bhangigen Reispflo.nzen der Fo.l ist， bei der o.nderen do.gegen mit nur 
8-stundiger凶glicherBelichtung， erscheint die Rispe fruh自r，o.ls bei der Kontroll-
pflanze. 
Ab自chliesendlasもsich帥 gen，do.s der Phoもoperiodismusdes einzelnen Teils 
einer Reispflo.nze .mit dem Photoperiodismus bei einz白lnenuno.bhangigen Reis-
pfl岨zenide凶i自chist， do.s 0.1自okein Teil der Pflanzen o.uf den阻 derenTeil einen 
Einflus o.u自色bt.
Tabelle 4. 
Einflu闘 vonPho色operiodismusauf den beiden Teile der艶 lbenReispflanzen 1933. 
so吋e:.Asahi. 
10. Jl1li 25. Jlli 1. Augl1鴎 25. Al1gu挑
Zei色 Zei色Sektionen d. Versuche日 Lange Anzahl Unge Anzahl 1.且nge Anzahl I.ange An?Ahl d. Rispen・
d. d. d. d. d. d. d. d. al1streもenR
d. Vollreife 
Pflanz泡 Balme Pflanze Halme Pfianze Halme Pflanze Halme 
cm cm cm cm 
A(MUMg吻Belich色l1ng 27.6 2.8 41.5 5.0 57.9 6.5 66.3 5.8 Keinc Rispe ausgelle恒E
I.ink日，8-品目ntligeBelichtl1ng 27.6 2.8 48.2 5.8 62.1 6.0 65.4 5.5 13. Al1g. 26. Sepι B{附句， na山 30.2 2.2 55.6 8.0 68.8 8.4 74.4 8.6 6. Sepι 6. Nov. 
I.ink日，8-自色白ndigeBelichtl1ng 30.3 2.6 55.6 5.4 71.8 5.6 71.8 5.6 9. Al1g・ 20. Sept. 
c(Rmh24抗日ndi酔恥lichtllng 30.9 2.0 国.3 4.0 57.0 4.5 68.4 6.3 Keine Rispe 一ausgctretcn 
Links， 24.s色目ndigeBelichtllng 30.5 1.8 53.3 4.3 56.4 4.8 62.3 5.0 " 
(加h旬:， na色川 32.4 2.5 60.1 7.8 72.1 6.0 80.2 7.3 6.晶p色. 5. Nov. 
D Linkm，nM日rliche日Tag関lich色 29.6 2.0 59.6 4.5 72.8 5.0 80.8 4.8 6. Sepι 5. Nov. 
E{加 h旬， 8-st日n仰Belichtllng 20.7 1.3 45.8 2.3 74.7 4.0 82.8 4.0 13. AlIg. 26. Sepも.
Link日，8-抗日ndigeBelichtllng 21.3 1.3 47.1 2.3 70.0 4.0 77.4 3.7 14. AlIg. 26. Sept. 
8俳句: Kibiho. 
(恥岡山吻Belichtl1ng 41.0 3.0 58.8 6.6 72.2 6.6 77.4 5.8 Kei田 RL'Ipe
A LinkB，&抗日ndigeBelich色ung
au司lelreten
34.4 2.4 58.7 4.6 70.9 4.4 72.7 4.0 9. AlIg. 20. Sept. 
B{蜘 h臼1，na色白川 Tage自I刷 36.3 22 63.8 5.6 76.9 7.0 84.0 7.0 7. Sepι 6. Nov. 
I.ink日，8-凶日ndigeBelich色lIng 40.2 2.6 65.0 5.4 81.5 5.4 84.3 5.4 8. AlIg. 17. Sept. 
(~姉崎刷iindige Belichtl1ng 37.7 2.0 52.7 5.8 72.2 5.3 73.8 5.5 Kei田 Rispe 一
c i Link自， 24-stiindige Belichtl1ng ausgetre匝E36.5 2.0 48.7 4.0 68.2 4.8 71.6 5.3 " 一
(恥h旬， n前向印刷 36.8 2.0 74.9 3.5 85.5 3.5 91.2 3.5 6. Sep色. 6. Nov. D~ Link日， natiirliches Tagelllich色 38.0 2.0 76.3 5.3 78.1 4.5 88.0 5.3 6. 8ept・ 6. Nov. E{加地何百抑制山 33.6 2.7 58.8 3.5 75.3 4.3 82.3 5.6 10. Al1g. 21. Sept. 
I~inkB， 8唱色白ndigeBelichtung 37.1 2.7 57.5 4.3 78.5 4.5 858 4.5 11. Aug. 21. Sept. 
Bemerkllng・ D日間h即 hni“von4-5 Rei日pfianzen.
一ー一-Unter前reichen駒場 dieI.Ange der Pflanzen an， welche日chonihre Ri日戸nherauB ge白色reck色haben.
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Kapitel V. Vergleich zwischen dem Photoperiodismus 
der fruhesten mit dem der spatesten 
Sorten der Reispftanzen. 
Es ist go.r nicht mehr zweifelho.ft， do.s Rei自由ineKurzta.g-Pfl.onze i凶. Es 
wurde jedoch beho.up旬t，d乱sdie Spätsor~自 für die Kurzta.g-Beho.ndlung自ehr
empfi.ndlich， die Fruh自orぬ do.gegen do.fur 自ehrunem pfi.ndli~h 自由i. Die Reis-
pfl.onzen von Hokko.ido gehoren zu den e:xtrem fruhen Sorten， die in Kura.shiki 
schon o.m Anfo.ng J uli， inder Zeit des langsten Ta.ge自ihre Ri自peno.u自trecken，
und mo.n臼01もe0.1回a.nnehmen，do.s日ieden Langta.gpfl.onzen zuzuzahlen sei. 
D乱gegensind Reispfl.阻zenvon Formoso. in Kuro.自bikinicht mebr imsta.nde Ri自pen
zu bilden， weil sie zu den extrem spa.ten Sorten gehoren. Verf朗自erbo.b白nnun 
Unt自rsuchungeno.ng自由te11tum den Photop自riodi且musdieser b自iden自:x:trem
spaten bzw. fruhen Sorte klo.r zu由旬11en.
1. Versuchsverfahren. 
I. Maler匂ilu側.
Als Materio.lien wurd自nfolg自ndezw自iSorten verwa.ndt: "Kita.mi-Ako.ge“ 









Beziehung zwischen der Belichtung und 
der Reis-
80同e: Kitami-
25. Mai 10. J'lni 25. Juni 10. 
IAdn. g6 Anzahl L釦Jge Anzahl Ll1nge Aszahl Lange 
d. d. d. d. d. d. 
Pflanze Halme Pflanze Halme Pfla.nze Halme Psanze 
cm cm cm cm 
3.0 1 23.0 2.0 44.2 3.8 58.1 
2.4 1 23.6 3.0 39.7 5.3 
2.6 1 24.2 2.7 43.3 / 7.0 
80同e: 8hinchiku-
Unもersllchung唱n百ber"Phoもoperi刷~~~~U8" der Reispflanzen. 325 
ZweiもeMitteiJung. 
3. Be/ichfungsdauer. 
Die Belichtungsversuch bega.nn阻 125. Ma.i 1933 und als Belichtungsdo.uer 
wurden 8 Stunden， 24 Stunden， und naturlicher Zu自tandder Beliehtung ge・
nomm阻.
3. Einsellzeilen der ~ゐlersuclzungen.
Verfa自自errichteten ihrer Augenmerk a.uf die Liing自 del' Pllanzen， di自 Anz乱hl
der Ha.lme， di自Zeitdes Rispenau自tret?munddie Zeit der Vollrah-
2. Ergebnisse d伺 Versuches.
Die Ergebni日自由 desVersuches iinden sich in Tabell自5.
AusT乱belle5 ersieht mo.n， daβbei " Kitami-Akage“Nr.1 die drei Sektionen 
des Versuches， niimlich Belichtung von 8 Stunden， von 24 Stunden und im 
ung倒 tortenTageslicht， in Bezug auf die Lange der Reisplla.nze， die Anzahl 
der Halme und die Zeit d佃 Ri自pena.u自tretenskeinell a.uffa.llenden Unterschi自d
a.ufwei自en. Da.ra.us ersiehもm阻， da.sdie自由Sorte，die zu den extrem fruhen gehorも，
ga.r nicht als Kurztag， a.ber a.uch nicht叫sL阻 gta.g-Plla.nzea.nzuspr凹 henist， 
日onderneine Zwischenplla.nze ist. 
Bei "Shinchiku-Gara.n“ Nr.7， die e泊eausgesprochen extrem sp批eSorte 
ist， ka.m k白ineRj自pezu Tage， wenn si白 unge自tortihrem naturlichen Zustande 





Juli 25. Juli 10. Aug日前 25. Aug日前
Anzahl L且ngeAnzahl L釦1ge Anzahl Lange Anzahl 
<1. d. d. d. d. d. d. 
Halme Pflanze Halme Pflanze Halme Pflanz巴 Halme 
巴町3 日町1 れ町1
6.5 58.6 7.8 59.1 10.0 60.0 13.5 
9.3 57.5 10.0 62.5 1.0 62.8 12.5 




畠ustl'eもens der Vol1l'eife 
Von der 1¥1iもぬ16. Juli Sept. an 
16. Juli " 
15. Jnl " 
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自ieab白rtaglich nur 8 Stunden lang belichtet，自obra.ch旬自ieeine Rispe回目ta.nde
und zwar 11m 10. August. E自国igt自icha.18O， da.s diese extrem自pa.teSorte von 
Formosa. die im na.turlichen Zusぬudeder Belichtung Mittel-Japans keine RiRpe 
hera.usgestreckt， auf Kurzta.g.Beha.ndlung sta.rk rea.giert， und daβda.s Rispen-
austreten durch die Kurzta.g-Behandlung bei ihr be自chleunigtwird. 
3. Zusammenfaasung von Kapitel V. 
1. Die extrem fruhe Rei自sortevon Hokkaidらistin Bezug auf d自nPho句periodis・
mu自由ineZwischenpflanze. 
2. Die extr自mspi.ωRei向田rtevon Formosa. 自trecktin KUra.Rhiki， Mittel・Ja.pan，
keine R泊peaus・DurchKurz処g-Beha.ndlungwird da.円 Rispenau自tretenjedoch 
stark beschleunigt und e日kommtdabei eine norma.le Rispe zum Vorschein. 
Kapitel VI. Diskussion. 
I. Langlag-Belzand/ung der Reistjlansen. 
Aus der vorherg白hendenMitteilung3) sowie vorliegender Abhandlung ersieh色
man folgend伺・ Vergl白ichtman eine Rei白pflanz白， die悩glich16 Stunden lang 
belicht凶 wurde，mit einer anderen， die s凶ndigTag und Nacht der Lich色wirkung
au同g倒 etztwar， 自oz自igtsich， das der Einflus die自由rLaugta.g-Behandlung hier 
sowohl wie da sich f制 tin der gleichen Weise ausert， woraUR sich ergibt， da.s ein 
16 Stunden-Tag fur Langta.g-Behand1ung von ReIspfla.nzen bereits hinreichend 
iRt. 
Beginnt die La.ngta.g-Beha.ndlung vor dem昼--6.August und ha1もda.nn
bis zum Ende dωVersuch倒a.n，so zeigt sich keiue Rispe; 1iegt d嗣 Anfa.ngs-
da.tum dieser Beha.ndlung jedoch nach dem 6. August.，時okommt eR， allerdings 
verspatet， doch noch zur Rispenbi1dung. Die Grenzzeiもfurentweder da.R voll-
自凶ndige，eigentliche Au自tretenoder wenig8tens da.s einleitendenden Anfa.ngs-
stadium自 desUnterbleibens der RiRpe f晶ltin Kurashiki a.uf den 5-6. August， 
da.白 istgerade ein Mona.t vor der Blu七ezeitund zwar die Zeit der Bildung der 
Rispena.nla.ge. 
2. Einfluss einer mil langen bzw.おrsenInlervaJlen inlermillierenden Belichlun.g 
aザ dasRistenauslrelen der R肉声nsen.
Auf den er8ten B1ick mOchte倒郎heinen1.18 ob der Photoperiodismus nur 
eine Funkもionder verha.ltnism邑βigenDa.uer d白rhellen (Tn.g) und dunk1en 
(Nωht) Zeit von Ta.g zu Ta.g ware. Zweifellos ist die自esV白rhaltnisfur den 
Photoperiodismus ha.up凶邑chlichma.sgebend. Eine condicio sine qu'a. non darf 
ma.n a.b白rda.bei nicht auser acht 1朗自en，ni.m1ich ununterbrochene Fortda.uer 
der taglichen Belichtung bzw. der Dunkelheit. Wenn die tagliche Helle bzw. 
Unもersuchung即日ber"Pho句碑riodismu日"der Rei目pflanzen. 327 
Zweite MitωiJlng. 
Dunkelheit zwei， drei oder mehrere Mo.le intermittiert wird，自oandern邑iehnam・
lich die Ergebni目ede目Phoもoperiodi阻m日nichもunerheblich，o.uch wenn die tag-
liche Ge目o.mtdo.uer der Belichtung do.bei dieselbe bleibt. t甘Jbe町rdiぬe自鴎eF司r同o.geho.叫t.も句en
GAK悶:NE回且undA.おI品胞2勾)mi訪も 80斗jo.山bohne叫， 0αos抑moωss却u~伊昨þhure仰us令， Perillafru/，μ'e~釘‘S抑e
お/sa仰ml加加，Delphi仰 1l ajaci's， Rudbec.的 bic%r eもc.Untersuchungen o.ng倒ぬ1も.
KOND04) ho.t目chonfruher sich o.n dieser Disku自由ionbe七eiligt.
Verfo.sser ho.ben den Einsus der von To.g zu To.g o.bwech臼elnden日owieder 
in kurzen Intervo.11en intermittierenden Belichtung o.uf die Rei自pso.nzeneiner 
Untersuchung・unterzogen. Do.bei自te1七esich folgendes heraus: 1.) wenn Be. 
lichtung im no.turlichen Z四 tandem凶i抗tKu町r四zt愉ag-Beho.阻ndlu町1I暗 j炉ed白nzwei抗もenTa.g 
a凶bwe舵巴h自闘白H，自oerfolgt noch ganz deutlich die Wirkung d倒 Kurzta伊丹， wird 
jedoch 2.) die Kurztag-Beha.ndlung in obigem 8inne intermittierend， so nimmも
die Wirkung der Kurztag-Beha.ndlung o.b und 3.) wechselt die La.llgtag-Beho.nd-
lung mit 24 stundiger Dunkelheiもnurjedem zweiten To.g， sobleibt die Wirkung 
dieselbe wie bei durchgehender Lo.ngtag-Beho.ndlung. Es zeigt sich 0.1日0，das 
die Verschiedenheit VOll Kurz-bzw. Lo.ngtagbeho.ndlullg einen go.nz erheblichen 
Einsus o.uf die R白i目pso.nzeausubt， und zWl1r白ost町 k，do.s er日elbstdo.nn noch 
sich gelもendmacht， wenn die Pso.nze nur jeden zweiten To.g demselben o.usge目的訪
wird. E目genugtbi目zueinem gewissen Grade o.uf die Reispso.nzen nur 
jeden zwei旬nTo.g Lang・bzw.Kurztagbeho.ndlung zu o.pplizieren， wenn mo.n do.s 
Rispenaustreten verzogern resp. be目chleunigenwi11. 
Wenn mo.n Kurzto.gbeha.ndlung， z.B. eine悩glicheBelichtung von 8 8tunden 
inもermittierもunddie ubrige Zeit verdunkelt，自owird do.durch no.もurlichdie 
偽glicheBeho.ndlu且gszeit，und zwo.r vom A.nfo.ng der Belichtung bi目zum
Ende， erheblich verl品ngert. Zum Bei日pielergibもDunkelheit in 3 A.bschniもぬn.
von jed司自mo.lzwei 8tunden， der Belichtung von 8 8tunden hinzugefugL， e泊e
Gesamtdo.uer der Beho.ndlung gleich 8 + (2 x 3)= 14 8tunden， wodurch die 
Wirkung de目Kurztag朗自info.ch白川fgehobenwerden mu回目. J e ofter Dunkelheiも
eint討もも" Uln 白omehr wird die Do.uer der Beha.ndlung verlangert. A.ls Erfolg 
ho.t mo.n do.nn nicht mehr Wirkung der Kurzto.g-Beho.lldlung，自ondernsto.t七de目白en
Wirkung der Lo.ngto.gbeho.ndlung vor sich. 
J. Phol<ψeriodi'smus in BesuK auf die einse/nen Teile der Reり'iflansen.
Uber die Beziehung zwischen den einzelnen Teilen der Pso.nzen und dem 
PhotoperiodismUl~ ho.ben GARNER und A.LLARD1) bereits o.n Cosmos su/phureus CAV. 
Beobo.chtungen o.ng倒ぬ1t. In einer vorhergehenden Mit旬ilungb.o.ben Ver-
10.倒er3)das Re自ultaもihrereigenen Unt.ersuchungen o.n Reispso.nzen uber dieselbe 
Frage niedergelegt. ln vOl'liegender A.bho.ndlung wird uber eine Wiederholung 
(}erselben Unt.ersuchungen berichtet. E自 ergibtsich do.bei eine v011s悩ndige
Ubereinstimnmng o.11er Resulto.te. Der Photoperiodismus der einzelnen Teilen 
der Rei自psanzenist unabhangig VOIl eino.nder und zwo.r in dem日elbenGro.de wie 
bei vo11s凶ndiggetrennten Individuen. lrgend welcher Einsus eines Teils einer 
Pso.nze o.uf do.目Wo.chstumund do.s Rispeno.usもretende日o.nderenTeiles cler目elben
Pflanze findet da.bei 凶chtsto.t. Di自白eUDo.bhangigkeiもder einzelnen Teilen 
der Psa.nzen beziiglich des Wo.chstum日， der Blute usw・isthOch凶wa.hrscheinlich
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den Schwierigkeit自nauf Rechnung zu set.zen， die自ichdem Austausch d自rKohlen-
hydraぬ，ゐrSticks句貧困ubstanzsowi自 and自rerSto貸einnerhalb der Psanz自由nt・
gegenstehel1， worauf Verfi朗昌er自chonin ihrer fruheren Mitt.eilung hingewi倒en
haben. 
4. Unlerschied der Emtjindlichkeif gegen Phofopen'odt:~mu$ der exfrem /rilhen von 
exfremそtafenSorlen der Reistflan'en. 
Es ist bekannt， das der Grad d自rEmpfindlichkeit des PhoもoperiodismuB
je n制 hden Sorten der Reispsanzen verschieden iBt. Bei自inerFruhsorぬ M
di自 Empfindlichk自it白chwach， bei einer Spat.sort自 dagegen 白色ark. Nach den 
vorli自gend自nUntersuchungen ist die extrem fruhe Sorte von Hokkaidるkeine
Kurztagpsanze， jedoch auch keine eigentliche Langtagpsanze，自onderneine 
Zwischenpflanze. Es wird behaupte丸dasin Formosa.， dern Lande von Spi.旬orもen，
derartige Zwischenpflanzen deB Photoperiodismus eine Seltenheiも円ind. Ved朗 ser
konnen Bich aber nicht fur die Zuverla自由igkeitdieser Angabe verburgen. 
Eine Sorte von Formosa bringt es in Kurashiki kaum zur Ri.Hpenbildung， 
eben als extreru spa.te Sorte. DlIrch Kurztagbehandlu碍 lastsich jedoch bei 
ihr nicht nur Blute，自ondernauch Kornerbildung erzielen， weil自iegegen Pho加-
periodismu自由。hrB凶rkempfindlich i自tund dl.R Rispenaustreten sich dadurch 
自由hr自tarkbe円chleunigt.Mit groser Wahrscheinlichkeit last Flich 鴎 gen，das 
die Empfindlichkeit geg自nPhotoperiodismuB um自oBta.rker i叫 j自由paterdie 
Sorte der ReiBpflanze iFlt， um die 朗自ichhandelt. 
Zu鈍 mmenfassung.
1. 1m J ahre 1932 und 1933 wurden folgende den Pho句periodi自mU8be同
trefende ThemeIl zum Gegen自もandder Untersuchungen genommen: 
A. Einsus der Zeit deB Anfangs der Tag-und Na.chtbelichtung BOwie 
der Dauer des Versuches auf daFl Wachstum und die Blute von Reis-
psanzen. 
B. Einsus einer kurz int.ermittierenden Bowie langere Zeit ¥紅白rbrochen岨
Belichtung a.uf da.s Wachstum， d剖 RiBpenaustreten，die Blut.e und die 
Kornbildung von ReiBpsanzen. 
C. Einsus von Photoperiodismu自 aufverschiedene einzelne Tei1e der 
selben Reispsa.nzen. 
I. Bei unintermittierender Tag-und Nachもbelichもungwird das Langen-
wachstum e抑制 gunstiger，die Anz油1der Halme hingegen etw岨 kleiner
und die Farb白d町Psanzendunkler als bei den Konもrollpsanzen.
工r. Die Beziehung zwi且chender Tag-und Nachtbelichtung einerseit.s und 
der Zeit d伺 RiBpena.u自treも自国andererseitsst.elもsichwie folgt : 
Unter自IIchllngen百her"Phoもor岨riodismlls“derReispflanz河~n. 329 
Zweite Mit旬ilnng.
Dauer der unintermit，tierenden 
Tag-und Nachtbelichもung
1. Ssaもbetltzeit(12. Mai bi畠 22.Juni) 
2. Auss臨もzeiも(12.Mai) bis 15. Tage 
nach der Umpsanzung (7. Juli) . 
3. Au自由aatzeitbis 22. J uli 
4. Aus白aatzeitbi畠 6.August 
5. Aussaatzeiもbis21. August . 
6. Aussaatz白iもbiRErn tezeiも.
7. Zeit der Umpsanzung (2. J凶 i)
bi8 Erntezeit 
8. 7. Juli bis Erllもezeit
9. 22. J uli bi8 Erllぬzeiも








????????? ??? ???? ?????
Normal. 
Normal. 
Verzdgerung mu 4-5 Tage. 
Verzdgerung um 21-22 Tage. 
Keine Rispe au自getreten.





Verzdgerung um 1. Monat. 
Verzdgerung um 2-4 Tage. 
IV. Je starker da8 Rispenaustreもensich verzdgert， um so schlechter wird 
die Kornbildung und um 80 geringer der Kornertrag. Werden die R白is-
psanzen von der Zeit， gerade vor dem Anfang des Rispenaust.reもen8an bis 
lange nachher standig Tag und Nachもbelichtet，80 wird die Kornbildung 
sehr mangelhaft und der Kornertrag s七arkherabgesetzt， auch wenn die 
Rispen nur um einige Tage sp批erals normal zu Tage treten. 
V. Der Einsus einer intermi悦ierendensowie miもlangenIn旬rvallenab-
wechselnden Belichtung auf d朗 Rispenaustretenstellt sich wie folgも.
1.) L'ist man 8 stundige Belichtung und n叫urlichesTageslichもabwech・
自由lndauf die Psanzen einwirken， so beschleunigt sich die Zeiもdes 
Rispenaustretens回 wieder Blute. Der Einfius liegもdem，der自ich
bei 8 stundiger Belichtung geltend m郎 ht，sebr nahe. 
2.) Wechsel von弘前undigerkun白色licherBelichtung mit eben80 lange 
wahrender DunkelheiもverzdgerもdasRispenaustreten in gleicher Weise， 
wie sぬndigeTag-und Nachもbelichtung.
3.) Last man eine悩gliche8 stundige Belichtung in zwei oder drei Ab-
自chniも旬 zerfallen， so wird der Einsus der Kurztag-Behandlung sehr 
gering und d朗Rispenaus七retenverspateもsich. J e mehr die Ab・
schnitte sind， um白ogeringer ，wird der Einsus der Kurztagbehandlung. 
4.) Wenn eine 12 stundige Bel1chtung in zwei， von 4 Stunc1en Dunkelheit 
unterbrochene Ab8chni悦ezerlegt wird， soist der Einsus・gemdeso， 
wie bei Langtagbehandlung; die Rispenbildung unterbleibt. 
VI. Eine Reispsanze wurde in zwei Teile geteilt und jeder Teil wurde fur 
sich in verschiedener Dauer belich旬t. Der Einfius von Phoもoperiodismus
auf die verschiedenen einzelnen Teile derselben Reispsanzen ergibも自ich
dabei als unabh品ngigVOn einander， genau so， als waren es ganz getrenn旬
Exemplare. Ein Teil der Pfianze ubt keinen Einsus auf das Ri8pen-
austre旬n，dia Blute und Kornreife irgend ein自sander白nTeils derselb白n
P姐anzeaus. 
330 1¥1. KOI!lDO， T.O.B:AMURA， S.IssHIKI und Y. KASAHARA: 
vn. Die extrem fl'uhe R白i節目tevorliegender Untersuchung QUS Hokkaidら
nimmt， w闘 Empfindlichkeitgegen PhoめperiodismU8angeht， eine Mit.tel-
stellung ein (Zwischenpflanze). 
V工r. Eine extrem spaω Sorte aus FOI四 OB9.bringt es， unter normalen Wach-
stumsbedingungen， in Kur幽hikiuberhaupt nicht zur RIBpenbildung. Sie 
ist stark empfindlich gegen Photoperiodismus， und durch Kur耳切g-Behand-
lung wird das Rispenau自色retenbei ihr自t町kbωchleuni計百oda.seine normale 
R泊pez田 tandekomml 
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